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r, EDAGOG I CAL SC I E.],I C ES
COMPETENCE ORIEN'TED TRAINIING OF I.'U't'UIIII DOCTORS
Pertceva N.,
MD, PhD, professor, Headof the endocrinologlt department of State lnstittrtion (Dnipropetrovsk ntedical
rcacletnS, o.f the Mhistr'1) o.f Health of Ukraine>, Dnipro
Cltursinovo T,
MD, PhD, professor's assislanl, endocrinology deparlmenl o.[State lnstilutiott uDnipropelrot,sk medical
academy qf the Ministt'y of Health of Ukraine r, Dnipro
rcONA NNTPHTHICHO OPI€HTOBA H E I-I ABqAH H.q M A IZ 6YTH IX JI I KA PI B
Bcryn. Ar<ryalr,Hicrr, npo6nevn rovne'lerttr-ri-
ctto opicHloaarroro rJaBqcllrn y rarlaai rnutoi ocni ru
3yMoBneuai no-nepu.re, $opvyaaHurv iHrpopvauiii-
Horo cycni,ruc'fBa! re npiopr,r'terHrv BBa)Kacrbcr He
cyMa 3acBoeHoi cryaeHrav n u aeqa,r uHoi' i urpopv ar tii'. a
$opvyrauHn y Hhx 3Aarfroc'ri Jtisrn n pi:uux npo6,re-
vrtnx cnryauirx, 3acrocoByearh aooaia ycniruuoi air-
ruuocri y npoQeciftuifi cQepi, svirrHl B,.rhrhcr ynpo-
,qoBx )KHTTfl, oso,,roaiuus naBhqKaMH noulyr(y, aHa,ri:y
iH$opvauii, ocrcirsro,r caN4e ui HoBoyrBopeFruB crarorb
BH3HaqarbHhMu y npo$ecifi Hiil Air,rsrroc'r'i lrroanlrul
no-Jlpyfe, npo sairclrnicrb KoMnereilruicttortl ni,'1-
xoAy Haronoureuo y 3arcoui Yrcpaiuu <f1po uuury
ocoiry> | ], e nrcovy rcorrlnererrruicrb nos'R3aua i 3
rtcic'tto Bhuto'i'ocBirh, i pe:yluraraMh HaBqanFlflI no-
rpere. uo6zuri:auir i lara,rr,uounni,ri:auiilui renaeH-
ui'f cyracHoro cniry nuvararcru nil anuo'i [r(orH ua-
aarr'il' B h nycKH H r(y nrolr<,r H soc'reil cavo n il':r r a q a'r'lrcr'.
aKThBHo Aimn. cavopo3BHBarHcr s rtrHlri. iHrerpyna-
rnclr o pisHi couiyvr.i. 6yru roHrypenrocfrpoi\,1o)Kuhi\4
ua cairoaovy pnurcy rrparri.
V rtopv aru a H o-n paBo B H x /:lo Ky N4 enrax. t{ ayr(o B h x










cH fr, tLlhpor(o npe3eHToBaHo noHflTTt (KoN4ne'teHT-
| | i clr,)). ( r(oNl n ereHToq)opMyroLt a ocB iTa)). ( KoM n erer | -
rrricHnil niaxia s ocsi'r'il. ((KoMne'ren lrricuo opie:irlo-
Bane HaBrraHHsl, ruo csiaqHrs npo pealrii'cylacuoi or.r-
tuo'i ocuitr.r ra Heo6xiAHicrb rvo,tepHi3aui'f
HaBqarbrioro rrpouecy ra laca,qax ic'rornoro noch-
reH H fl caN4 oc'l'i il noi il n poalr(rH B I roi' aial uHocri cryae-
Hria, pornnrry ixuix oco6uclicunx qKocrei.l i 'r'nop,lrx
3ai6HocTeil.
HaiieiaoNairrrhM14 aoc,,riar-rhKaMh KoMne'rerrrnic-
roro nirxoay c A. 6epvyc. ,[N. Eoyaerr. M. J1e[ rep,
C, Mac,raq. ll , Baqnucsr<oro. I-1. Ei6ir<. B. Bep6rLrr,-
t(ofo. l, l-yrtrnr<. nt<i BH3uaqaJtH iioro sr rvreroaoJron-
rrry ocuoBy :a6e:neqeurur sr(ocri (ineii, :vicry i pe-
:yrrlari r Bh rlto'i ocBi'r'H.
Ptrsov .l rnnr arra,ri: rray,rconoi,rireparypn i npar<-
'rnrcn caia.rutb. uro 6paKye po6ir, arci 6 iva,rn npHKJra-
/lr ty I ran paBnet I icTr, | | to/lo :a6erne.tet I Hs ront neterrrH i-
ctto opie ttrorattofo r{aBqaIlr-tr y 3ar(ra,'lax tJ14L[oi lrejlH-
q r ro'i ocsir'ri.
Or xe. lrera crarri nolrr rac y BhlHaL{eH H i pyrHo-
c'r'i rcovrne reH'ruioro opie rrroBauofo uaBrranur ra N4e-
roiliB iiofo peani3auii npn uuareuui cuaorcpnHo,rolii y
'icKnati rruutoj' vc/trqnoi ocRiTh.
doxmop uedurrHux HayK, npo(tecop, taaidycau xarfedpu
!3 r fl u i n po ne m po6c bKe .\4 eduq Ha a xade.M i n
rca u du) a nt il e 0 Lt q H ltx H ayK, a cu c tl1 e r t nt x a(t e d pu
/13 < fl a 1 ap6 ru m pocc arce .ue duq u a axa()e.\t in
Abstract
The article is devtited to the problenrs of improving education irr nredical universities. The purpose of the
work is to determine the cornpetence oriented education essence and rnethods fbr its inrplementation rvhen study-
ing endocrinology at medical universities. The features of the methods of analysis, incident method, "a labyrinth
of actions" as the basis forthe irnplementation of competence oriented learning and the possibility of their use in
the teach i ng of endocri nology are h i ghl i ghted,
AHoraqiq
Crarrq npucBreeHa npo6aevav yAocKolrareuHr HaBqaHHr y Bhruor\4y MeahqHoMy 3aKnaay. Mera po6oru
ItoJIBfae y ou:Haveuni cyruocri rovnereHrHictto opieHroaauoro HaBqaHHr ra vreloAin fioro peaai:aLtii npr un-
eueurrl eulorcpr,rHonorii y rarc,raai shulot' N.rer:lhquo'r'ocsirn. Buorcpev,reuo oco6runocri MeroAiB aHani.ly. iuun,:te-
Hry, <,ra6iprzrrry aiilu tK ocr'roBH peanirarrii'rconnererrrnicuo opie'nrouarlolo naBqanFrfl'r'a MoxlHBocri 'ix BnKo-
pucraH Hr n pH Bli KJr ana Fr H i eHaor<pn Ho,ro rii.
Keywords: competence approach, conl petenoe, competency, profess i onal co mpetence,
Kflroqoei cJroBa:rcourneleHrrricHnil niaxia. rcor,rnereHrHicrb. KoMneTeFnlir. nporfeciiiua rovne'rer-r'rricru.
t
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OcHosrra qacl'HHa. Auari'.t Hayrcouux rlocli- rrpaeurulri Bl-.tcHoBt(H;
rx(erib ra npar('r'14qHofo ttocuiay /lo3BoJtre crBepr)r(y- po3ghrot(.
Cuc'tevta KoM nereH rHocleI B ocsiri vtae ie papxi-
crpyr(rypy la cKJraAaelbcl 3 rat(ux piuuiu [4]:
o rLtrcqosi r(oMnereHTHocri. uto Bil3Haqarc'fbcfl
. nperivlerrri rcotvttret eurttoc'ri, lr<ttx lra6yaae
oco6a ynpolor3x BHgqeHHrriei qu iHUoT Haeqarsuo'i'
rlrJr r xoM 3an poBaax(eH u r i rr rio saui il u r.r x Nr eroAi e i rex-
nporfeciIr'ra nosejAi Hrca; ca]\ao-
vail6yr.uix Qaxiuuiu r r:raarH icrr,r roAll n r,r rri ii c H rc earh crr,ra4u i no,r i$y H -
lJavt ivtnouye'r'oqKa 30py 11, llaropuol, ,n(a ct'Be- rrlioHaluui, noninpe4verui, rcy,rur.ypuo,4oui,ruui eHaH
p/lxye, u1o Kol\,tlle1'eHrHicunil ni,tlxiI c'r'asil'fl, lta ne- ,lil,rurrocri, erfer<rrauHo po3B'r3yroqH arcryanuHi iH4n-
pue ivticqe rre noiu$opr"toBariicrr' c'fy;teFrl'a, a Brvrinnt ui1ya.rrr,Hi. couianbHira iuLui npo6nevrn;
po3rJ r3yBa1'H npooJteNtt-1, ulo BHHhKaKJTb y ilt3HaBaJtb- . 3ataJrbHofaly.teui KofvlfteleH'fHocti, lllcnx Ha-
ttiil.'t'exHorot-iqHiil i rrczxiquiil Airruuoc't'i. ,v cdlepax 6),tae oco6a ynpojlojlx 3acBo€l1rr rvict.y rre auoi'ocui-
e'l Hullhx. col-tialblll-'lxr lrpaBoBl.'lx. rrporfeciilrtux. oco- 'r'rrr,o]' ra;rvri s 3at(.nalti Bhulo'i ocBi.fil i rr<i Bi!6hBa-
6nc't't-tx B3acNtosiltHocHu, 3 otLrtlty lta Ue. :a:traqetruii tot,bcr B po3ylvtiHlti vticrtrr ra,ryri v cycnilsc.r.e i, a r.a-
niaxia rlepelOaqat 'tarufi Bill 3N4icry ocui't H. rtttttii tte rcorrr yvrinrrr 3acl'ocoByBarn 'i'x ua nparc.r.r,rrli r] Nrer(ax
3BorHl-bctl ]lo 3llaHHeBo-opi(llroBaHol'o l(oN4tlol{eflra. a t(yJtblypuo/louilsHol rilrrr;noc.ri ,lnR poro'l:yeaHul
nepel6avae Ui.rticlrHfi l(ocBi;t unpituerrn )t(HrreBhx igltusiayarulrhx icoLriaxbFtHx nDo6leur:
Bal'H, n(o y XXI c'rorir-fi r(oN,rfrereHir'uicHnfi niIxi,l e
r(JnoqoBhr\4 n trpoqeci rvrorrepni:laqii' Buulot' ocui l14 u Vrc- rllty
pairira ar('l.1Bro BnrhBa€ rra npo{leciilrry nitlforoBt(y
r r po6rrevr. a l4 r(o H at I H r t(Jr rc qoB H x (ly H xui ii. co ui al r, u n x
porefi. r<ovrte rerrrriil l2 l.
xil to to'l'bc'.
3a:naunuo, t1o y uirrurttrrHiil trayr<ouiI Lri'repa- jlucrlHn.qiFrH s 3aKJraAi ehu]oi ocairh nporrroN4 Kor.rK-
'rypi tlotll'tlll (l(olvllrereHl Hicrb)) i r,t<otvlt'te'rettuirt> pe.flofo raBLrarbHoro porcy a6o cryneHr HaBqaHHr.
B}(HBalo'l'bctl rnt llt)3t-laqellHtl pi Hrx ae$iniuiil, O'r'rce.:anpoBar)Keuftr r<owrrereHrHicr-roro nin-
l-lpore n anrroN,roeHiii rrireparypi llocl..il, qaclo't'ep- xoAy y 3at(raaax sl.lulo.i.ve2luvloi.oceirn 4e.r.epvrrHye
viur,t competence (rcovne'rer.rlr-ric'r'u) 'ra competencY nepeocurr,rc,reHFt11 rMicroeo,i i npouecyaluuo.i crralo-(rovtnereuqir).rmcvosavir.rroiotscn a6o naeirr ororo- eoi' niAror.osr<n vrail6yrHix rixapiu, ix peanirauiro
YrararuuroroqH pe3yJlbrat'h aocJti/lx(eHb yrcpai'u- lororiil,
cr,r<ux (laxiouiu uoao flonrn'b c(oMnerellruicl b)) i 06rpyHryaaulrr an6opy MeroaiB roprnereur.ui_
<t<ovnereuuir)). raroJrocnMor rlto (t(oN,tnereHTHicl,)) e clro opicHroBaHoro 
'aBqagp,1 
rpyHTyerbcn Ha nphHull_
iH rerpouauoro xaparo epHcrHrcoro urcocr-eii oco6Hc- nax r(ovrnel.en.r.rricuoro nilxoay B ocBi.l.i! a cave [5; 6]:loc'r'i, pe:y,rtlalov rrirloloBr(H BHlycKHHr<a 3BO a,rrr . ocuir.a AJt'l )t(h1,1-r, ycniLluoi couia,,rirauii s
BHr(ottaHHt ^[ir,rsHocri B neBnt-.tx npo$eciiiHux'ra co- cycni,rbcrBi r.a oco6uc.ricsofo po3uHr.r(y Ha ocHosi 3a_
uia-rsrro-oco6nclicur.tx npeal,1e1'Fu.1x c$epax (KoN,lte- 
.noarru cryr{e'.faNtI couia,tbHo ,ruuyrtr* yr,ro
'rerrLtirx), rKhil ur.r3uaqae'rucr rreo6xi,ltnHl,r o6orr.ovr.i 1,,onrn..,.aruifi;;
piBHer\,t 3Harlb la AocBiAy y neBHor\4y eHAi ainrsr.rocri. o pisHovauir.ui rlopvrz opraHi3auii HaBqanbHo_
<l(ovttet'eHuirt)) BMiutv€ 1'eoperHqHe 3HaFrlr aKareNli- nirHaearsuo.i'.r.a carvrocriiluol, ocvr_.tcreuoi 4irnuHocri
vrroi rany:i 'rai'x po-tyvtitltr. npat(rhqHe ii orrepalnaue cryj(eH1.iu rra ocHoei s,tacuoi rvrorHuauii ra eiAnoaiaa_
3ac'r'ocyBaHHr 3lrarb lto t(oHKperHilx ctryarrifi. uilrHo_- lrHocri 3a pe3yrbrar;cli lil< neuia'eMHy rtacl HHy crroco6y cttptIrrnrrr n ^ ^. ,...^_ .,.,,-'-
x,r-f,' 3 inurt.rvt, B couiarbHoivry rcor'r'er<c'i, 
- : :-"i1":ii:i::: '111i'lil:]1"::oc'fr crv'Ire-H'foBr cai\'toN,ty nJtat-tyBaTH cBot ocBlTHl pe3yIbTa'fH il
3 or'rrly ua npo6reularhl(y Hauofo 4ocLti4xeH.ur yoo.no'runouuru i* y npoueci nocrifiuol canoorriurcr;
cJ'ryrxll-1M BBa)r(a€Nto naBecl'H BH3Haqeltnr npod)ect[-
ror r(oMre'r'er'frocrr. t Ma1'phqHa chcreMa ynpaBJIlHHtr aerefyBaHHt
noBHoBa)KeHb, 3anpoBaaxeHHlt loeHiurr-ruoro ouiuro-




'rephc'fHKoro 1ir,rsr,roc.r.i rlraxiaur, nto Br(J.rrcqae r*;;i- ::::l.iit"-:::.cri 3aKraAy ocei'ru rpona4oto' po6oro-
cr'oBHH (3riarllrr), rar( r npo[ecy anbnui4iyviuuuy rrou- l1t^lttili'^^t,iny-cl(HHKaNl]r' cso6oAa BuKraAaqa y BH-
ilorreil'r'H iNra< r.oroeili cyr.r.cui olHaKH. u.un,.' n,oti- ::p..1^1i:::li.npHuen'leHHt cryreHraM couiaruHt'tx
rurricrs 3HzrHb. ruyvr<ic,rs vreroAis nporlrecix'u"o'i tpi"t||::i]:.J::vnereuqiil);
....^-.^_..-"" V ontcraguttHi eHnoKpHuorori'i uail6i,rr,u aoui,rb-/1rrJil,iloc'il | t(pHTl.1qiltct b MHcretrHr.




opr crJro BaH e l.r fl Bq a H lr rl, BBaxa€N,ro i\,JeTon afr ar r3y, Me-Jilr( t(oMneTeilTHocleh, rtfl /lo3ltoJ,l'K)'l b JrrcaljHI pea'U- 
_.._ :........... I
3yBa1'hcb y npoQecifiHiil,linrrr,Hocri, r'on itlqrzleuris ra N'teror (ra6ipilllry aifi)) [7]'
lar(. AcouraLrr vreauquoi ocni.r, e 
'oonh Bh3Ha_ 
/-(nr1ar<rnvta uiuuicrs Meroay auani':y norrra€ y
.,o. r)-,,0,.-pi; i;;i.ffirs ourconlesD), o*r', nori- :T:111 :il.l:yt:_ll1':l:ll: | 1ol'_',1o r\'1hcnHrH,
HeLt oeo,,rorirH lr pe3yrr,l'ali HasqaHHr r(oMre1'er.r'fHHi, X:::'T .lyliil ctrocrepl|a'rh I aHarrl3yBal'il npo-| ,(o'r(ypeHrocrrpoivroir<r'.ril nir<ap [3]: n,,iui.,ri ,uur- 9i:i:l:^t']:i:::11:T]:^f :Yp::lo.:'l l':nsuoc'i 'ri-
qKH; npaK'fHLrHi vrar.riny.nnlii; o6cr.eNerruo ,ruut.,,-lio; Ttli.ll.lTlllt_::TI"]l1l'l'j! t: v nir<apcurifi nparc-
BeneHHr nauier'r'iu; npo,,u,uuru uopoaoio ."olooy l:::::::,:::?:.11 i'p:l:f^"i?1i 1.T:rB frpr'riHn'r'""J c'far-rAap1'HHx piuJeHb, rcoNue pirueHur norpe6ye ece-)ro11-rr ra npo$i,rarc'rHrca 3axBoploBaHb; FtaBHqKH r(ollly- ;;.:.::-: ^..^_,:' _
HrKal'Hrrofo cnirKynaHHr; yrpau,riuun iugopvauierl; ::::::,:,:tTltf^t"yuurr rBpaxyBaHHtr pr3HoMaHrrHHX
rpr4HuHrH couiarsHr.rx, r<riHiqHnx riaBHqor(; ,,opun,,ii ::::i:]:l:':11.]].l.t"t BnrHBarcrb' Birrarc' nin qac rrae-trilnbHofo 3allrl"r-r c'fyAe HTaM nponoHyeTbct npoaHa-
rlriluoc'f t, eTHKa 't a npaBoBa Br/'tftoBlrttutbHlc'tb; npl.lH- : - 
-
ur.r.nr piureHu, r<rrirriuHe i\4HcrerHrr evriHun pooo,, ljlt-t^Li:,:p::.ievHy curyaqiro 3 oFntay Ha oco6rHeo-cr i n e s H H x n r,r1 i a au ar i ry : vr o p{toro ri u u r,r fi ( n r.r4 inen u I
T
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aaJI
e,reveuria, nri yrBoplotorb frpouec, o6'ercr a6o o6rpyrtronatte pilueultlt utoao'ii aupiuteHun. Otxe, ve-
flBHue); cr.pyrcrypHnfi (r'rcyaanlr aHyrpiurHr,o'f opra- roa (na6ipHHry aifirr BAocKoHarlloc yvinrtrr npaulo-
Hi:auii cucrerraH, xapat(repy:s'nlrciB'ereivteH'riu i nil- earn : pi.tuovtatlirHorc irrQopvarriero n yrlotlax o6vte-
cHcreN4, cucrer,lornipHrix rB'13t(iu i siaHouerrr,); rlyH- rr<euoi ii' tci,'tt,trocri ta Ltacy. Qopvrye svtillnq i ttlnrqru
r<uiorra,ruuril (po:r<purlr {lyurcuiil chcrer\4H n Lri.rrovl np0RHJtbtto ottittnr u o6c'rattoat<y. su6paru 06t1r;'111'o-
ra Ti eleveHria. BhBqeHun nrexaHi-tvy (ryHrcrrioHy- aaHy ltitrixt notre,ltiHt<t-t. ttptti'iltrrn npaBHrll'lle ioBo(qa-
saHtrs); reHerhqHHfi (aoc,rialrceHHr Bhlll"ll(lleFllltl. pol- crtc pitrtenur.
anrrcy i neperBopeHrr npouecy. o6'crra a6o ltshtlta): BucHoBKr,r. {{ovrreleHlHictro opietlrosaHe HaB-
nparcceo,rorivunilaHa,rir(po.rrnrarroB'r:arrrxrair,ru-truHt-tfl.flt(efpyHf)eft'ctlllaNli)l(llhclll'iIlJllHapHhx-lHre-
Hic.rn npouecis r nor,lRny ix onrHruri:laui'f); nporrroc- fpoBaHhx tsl.lMorax ao pe3yrbrary oceirHuoT aitJlbHo-
tnqHuil aHa,ri: (rfopntyBaHHr nepe16areHr, siattocuo oli ra BHvarae l(apAHHa,lbfto'i:vtiHu vern i rvicry nu-
vrafi6ylHuoro po':an'rriy curyauii); cncrerrunii (porr- uto'i ocBiru - ni,l Fral(oflhqelltlt HopN4arhBHo-
lra o6'er1a : noruuiii qicreMloro niaxoly rr nenuoi BH3tlaqeHhx rrraHs. yviut' i Hannqorc Ao tpopMyBaHHt v
cHcreMH. ruo xapaK'r'epH3y€rbcr crpyr(Typoro i rpyrrrc- nraii6yrrrix lircapia:rarHoc't i npaKl'Hqllo Aiql-H. racto-
uirvrn); npo6renarrnil aHa,rir (auairrelHfl npo6neM. t|o- coBynarH Ha6yri 3HaHHt. yviurrr i traRrqtcu y ctlrya-
pMyBaFtqr npo6revHoro no,rr,'ix rnanirfircauir). 'l-arc. uirx npot|leciiitto'i lirrtsrtocli icouia-rrr'rloi npal(rhl(H -
nph npoBeAenHl npaKr'r.iLtt.rofo 3aHrrrr, rrce 6yno npn- nolpe6ye ttoaaJrbuoro Hayl(oBoro ,toc,riarl<eHHr. C)6-
cBflqeHo BhBqeHHto naro,rorii utHrosHAuo'i 3ar03H, paunil Hanprrv,qoc,rirrretlHa 3Ftailre cBoe npoJloB-
srhpor(o BHKopHcroByBaBcr Mero;l vop$olroriuHoro )Ker-rut y sHe.rettttirext'toltoriil pea,ri::auii KoMnereFIT-
aHa,ri:ry. Hanpurnal, niA qac o6roaopeHur veroain ri- Hicttoro niaxoly y nnLrtiii ve,lnqrriil ocniri, po:po6-
KyBaHHr eHAeviqHoro ro6y, po:rnraa,rncr pi:Hi napi- letttti vtole,ri t<oivtnetett'rHictt<r opicltroRattoro
auru ,riryuauHl: BHr(opHclaHHr npenapa'rin ioay. l-- tlaBLtaHHt vaii6y rrrix ,linapir: 3 ol Jltlty Ha i\4e'foao,lori-
rHpor(cHHy.araKoxron,t6iHarriroL'ruporrcuuyifio,ry. qHiraca,rn{i,rocoQiiocnilnlllrncrqortillrt.cottiot<y-
tlil qac o6roaofeHur-aaHo'i ilpo6,revh crylen'fH po3- Ltt,typrroi' o6yvoa,reHoc'ri ocsi'rrtuoi no,rilnlcn. rfri,ro-
rnrAarH nepeBarH t'a HeroLrirclr repanii', rarri rl< pt43t4tt.14 co$crro'i rcottuentti'f 't'oop'rocri rr r[yHaarlertra,rutloi
po3Bhrl(y peuilnHBy 3axBoptoBaHHr nicll sirrnriuu lri- ocrtoB14 >rcrrteAirrl'ltocri rmanHn.
KyBaH Hr, BnnH B',repan I I Ha cepueBo-cyAH fl I ly cl']cl'eMy
i pr.rluru po3BHTt(y rhpeorot(cht(o:ty. oapric'ru,rirc;'-
BaHilt.
Meroa iuuu,rettrio nepea6ava( po3BHTol( )' i\laii-
6yrHix,rircapia yvirrs npniitrn't'n o6rpylrronarre pi-
ueHHr B yMoBax uecraqi iuQopvauiT ra LLlBhaKoro
16npaHHr Ao,qarKoBoT iuQopvartii, i'i aHa,riry i npnil-
rrlrlr piLueHtrn. Orxe, cryAetirH :avticrs noolto'i iuQo-
pvauii orprzvytorb Jrhue Koporr(e nHcbMoBe a6o ycHe
noeiaov,tettHq npo ilruuneur, B tt(oN1y rreaocrarftl'o
iuQopvauil anr npn il Hrrra o6rpyHroaaHoro pi ulett ur'
CryaeHrr.r Moxyrb orpl.i M aru Ao/larKoBy i Hdlopvar ti ro
BHr(opl.]croBytoqu vo6iluunii iHrepuer. niapy'tHnttt.l.
a6o y enr<nalaqa, craBrflLrH ilovy nianoni/trti :attn-
rauur. OlpuvasLLrl Heo6xiaHy i 4ocralttto. Ha ityMl(y
cryaeHria, iHQoprvauiro. aottu aHaLri.tytoru iltttulrett r y
HeBeTHKHX (3-5 oci6) niarpynax. ttpnfir,talorl' riltto-
eiaHe piLueuun i st-ruocrru i4oro sa 3aranbtly.ltlcxl'cilo
y Haauarr,nifi rpyni.
Meroa <,ra6iphHl aiiiD nepea6aqac ol'pul\4alllltl
aryaeHraMH AoKJrarHoro ouHcy ct4Tyattifi Ho'i :a,rtaqi,
Cepea iHsopvauii, rrto rviclnrr, chr)raltiiiHa 33i'l0tl0. c
qr( ueo6xi/tHi. rarc i no6iqHi DiAoN4ocri. rtci ttc vato rt,
H ilr r<oto sinrtouret t [lR ,llo po3B' t3aH H t | | aBqaJr bt to'l fl po-
6.rrervn a6o He Bxoilrrb lo KoN4nQIeltLtii',rir<aprt, l{oitrelt
cry/lenr rvrae npoaHaJrirynarn IoAatiy iHt[oprrartiro
utoAoii'Aouinuuocri ra ropucHocri 3 ofJltAy Ha 3anpo-
noHoBaHy cnryauiro, crpopuynatu uirtce ylu,rcHrtr npo
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